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                        论中西戏剧中的明暗场
问题[1]   















表，而且是它的 后成果。  









































































用 bring the whole actin within the frame of picture ，有时

















































续到 18 世纪，直到发明了成角透视法以后才得以消除。18 世纪中叶以后的欧
洲舞台，无论演员处于哪个演区，都宛若置身于布景当中，布景作为戏剧情境
的有机部分支持着演员的动作，而观众从哪个角度看，都象是在欣赏油画。所















































































































































































































































































































































































    
高   潮   型    片   断   型 
   1、迟入戏，直奔高潮    剧情开始相对较早，且经
过一系列发展片断 
   2、历时短，可能只几小时，多数为
几天 
   历时久，几周、几月，甚
至几年 
   3、包含几个固定的、扩展了的场
景，譬如三幕剧，每幕是一个长场景 
   许多短而碎的场面，有时
长短交替 
   4、地点固定，一间屋或一幢房    可能包容整个城市，甚至
几个国度 
   5、人数严格限制，通常不超过 6到 8
人 
   人物众多，有时有几打 
   6、情节直线发展，时有副线或对比
情节 
   几条行动线索，如两条平
行，或严肃剧中穿插喜剧性场面 
   7、行动线索不脱因果链条，人与事
紧密结合成一个在逻辑上常常是不可避免的
发展序列 
   场面互相对照。一事多因
或无明显原因，但是出自某种关
系或情景 
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On Visible and Invisible Scenes in Western Drama and Chinese Opera 
  
Ma Junshan 
(Center for Chinese Modern Literature of Nanjing University, 210093) 
  
   Abstract: The issue of visible and invisible scenes emerges right after the 
appearance of modern drama. The scenes in Western dramas are the stage pictures consisted 
of settings, characters and actions while the scenes in Chinese traditional opera only 
refer to the stage. The most significant difference between Western drama and Chinese opera 
lies in the settings, which represent two opposite space-time views in art. Western drama 
originates from religious rituals, which leads to the following characteristics: certain 
place, compact time and intense act. The combination with plastic arts stimulates the 








views in art. Chinese operas, however, has multiple sources. The divertimento, speech and 
action function respectively as expression, narration and performance. They supplement each 
other but not belong to one system, and still keep their own functions to run and maintain 
the infinity of space-time in operas, leading to possibility of the script extension of 
Chinese opera. The limited space-time views originate from the specific way of thinking in 
western tradition while the infinite views in art reflect Chinese traditional abstract way 
of thinking. The former makes it possible for the playwrights to explore new thoughts while 
the latter leads to the rigidity of thoughts and refinement of the art skills. Beijing 
opera is not only its prominent representative, but also stands for the climax in its 
development.  
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   [1] 本文系全国艺术科学“十五”规划 2005 年度课题《中国话剧舞台艺术发展史》（批准文号：
05BB018）的阶段性成果。 
   [2] 这也正是伏尔泰认为“有损规律，有损典雅和有损真实的地方”。语见伏尔泰《高乃依评
论：〈贺拉斯〉》， 中国社会科学院外国文学研究所编《莎士比亚评论汇编》(上)，北京：中国社会科
学出版社，1979 版第 355 页。 
   [3] 学术界普遍认为， 早用一个“台框”把舞台与观众席分隔开的是意大利锡耶那画家巴托罗
莫·纳罗尼，时在 1506 年。 
   [4] proscenium arch， 早见于帕尔玛的法尔利斯剧场。该剧场 1619 年建成，是世界上第一座
有着写实布景 
   的近代剧场。proscenium 一词源自古希腊语，由词头 pro-(前，向前)，词尾-ium(设施)和词干
scen(剧场、舞 
   台、场面、场景)三部分组成，原指舞台前部的设施；arch 原义是拱形建筑物，特指台口上方的拱
框，现在 








     
   [5] 分别折、出是明以后的事情。明以前的戏曲文本并不分折、出，演出大概也是连续进行的。
明人编选元曲，按自己的理解给作品分了折。 
     
   [6] 有资料证明，类似的思想可能出现得更早。狄德罗《论戏剧艺术》中即有此意思，后来
让·于连也曾谈到过这个问题，但都没有形成明确的理论概念。法国人对这个问题的重视，可能跟其哲
学传统有一定关系。 
   [7] 即“使砌”。据胡忌先生考证，“使砌”“是元代习见伎艺之一”。见胡忌《宋金杂剧
考》，上海：古典文学出版，1957 年版第 261 页。 
   [8] 据王季思校定本，曲文与隋树森编《元曲选外编》所收暖红室本略有出入。 
 
